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Abstract 
 The research purpose is to know how much the effect of leadership 
effectiveness to the occurence of burnout in some PT. which is PT. X. Research methods 
applied were quantitative methods, also used a IBM statistic 22 and non – experimental 
methods applied. Analysis was done using the linear regression which was counted of 
leadership effectiveness, and 3 dimensions of burnout. It is conclued that leadership 
effectiveness has an effect to the occurence to the three dimensions of burnout, 
emotional exhaustion for 27,1%. Depersonalization for 22,2%. Reduced personal 
accomplishment 24,2%. (AC) 
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Abstrak  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
dari efektivitas kepemimpinan terhadap terjadinya burnout pada suatu PT. yaitu PT. X. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan bantuan 
IBM statistik 22 dan bersifat non-eksperimen. Analisis penelitian ini menggunakan 
regresi linear yang diujikan pada dimensi efektivitas kepemimpinan dengan 3 dimensi 
dari burnout yaitu depersonalisasi, keletihan emosional, dan penurunan pencapaian 
diri. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah dari dimensi efektivitas 
kepemimpinan dengan dimensi keletihan emosional sebanyak 27,1%, depersonalisasi 
sebanyak 22,2%. Dan Reduced personal accomplishment sebesar 24,2%. (AC) 
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